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摘要
路網環境對駕駛者而言，是一項影響路徑決策行為的重要因子，但在以往國內外研究對此
研究議題並無多所著墨。而本研究依先期研究所萃取出之代表性路網特性因子，分屬幾何因素
與輔助因素兩大類別，而前者包括複雜性、密集性、及不規則性;後者包括方向性及地標。進
一步根據依據此分析可建構實驗所需路網。本研究建構兩不同之實驗路網分別包含不同路網特
性，一實驗路網包含有簡單、規則、密集、及小路網等特性，另一則包含有複雜、不規則、稀
疏、大路網等特性。
本研究是以控制實驗法，運用先前系列研究中所發展之車內資訊導引系統模擬器，配合本研
究之實驗路網進行研究。而動態控制實驗之進行乃是利用 SIM 車內資訊系統模擬器進行動態實
驗，進一步利用模擬器所蒐集之動態路徑決策相關資料進行靜態統計分析與彙整理，參與本動
態實驗共有 25 位實驗者，且每一實驗者皆需針對每一實驗路網進行一次實驗，共需進行四次實
驗。
綜合分析結果顯示，決策點區位、目前行駛路徑與其路徑變換行為具有相關性存在;且兩相
鄰決策點之路徑變換行為存有相關性，亦是相鄰兩決策點路徑變換出象間呈現不獨立，而路網
之幾何特性和輔助特性與路徑變換行為間亦呈現出真有相關性，也就是說在不同路網特性下，
對駕駛者之旅次中累積路徑變換次數真有明顯趨勢。
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一、研究背景
隨著國內外智慧型運輸系統 (Intelligent Transportation Systems) 之進步發展，目前國內已
有車商提供若干型式之車內資訊導航系統設備，而所提供之先進駕駛者資訊導引系統包括有可
提供駕駛者基本的行車導引及導航資訊相關功能，如車輛目前位置之定位、顯示周遭道路及地
標相關資訊、顯示與目的地的相關位置、以及透過語音或圖像告知駕駛者相關之路徑資訊。然
而透過這類車內導航系統所提供之資訊與路網地圖，對駕駛者身處不同路網環境下之途中路徑
選擇產生之影響，一般上缺乏暸解與探討。也就是說駕駛者與路網環境及資訊三者間之互動關
係及相互之交互作用等議題並未被重視，但此議題對先進駕駛者資訊系統未來發展方向應該是
有著相當重要的影響。
在有限的國內外研究中，探討資訊影響動態駕駛者行為之議題日漸受到重視，但大多仍以
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